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ISI 
Spin off adalah perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank 
syariah. Adapun tiga pendekatan spin off yaitu metode murni, akuisisi, dan 
konversi. Keberhasilan spin off dapat diukur melalui kinerja bank syariah (aset 
tetap, DPK, BOPO, NPF, FDR, ROA, dan CAR). Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat apakah ada perbedaan dari ketiga metode pemisahan sebelum dan 
sesudah spin off, serta melihat metode spin off mana yang dianggap paling baik 
dilihat dari kinerja bank syariah. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan 
teknik analisis Uji Wilcoxon dan Uji MANOVA One Way, dimana nantinya 
akan diolah menggunakan software SPSS 22. Teknik pengambilan data yang 
digunakan adalah purposive sampling, dimana sampel terdiri dari enam bank 
syariah yang melakukan spin off.  Proses pengolahan data terdiri dari studi 
literatur, pengumpulan data, dan analisis hasil.  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tidak semua variabel memiliki 
perbedaan antara sebelum dan sesudah spin off. Selanjutnya, dari ketiga metode 
spin off terdapat dua metode yang memiliki keunggulan pada kinerja bank 
syariah. Metode akuisisi lebih bagus jika dilihat dari variabel BOPO dan CAR, 
sedangkan metode konversi lebih bagus jika dilihat dari variabel FDR dan 
ROA. 
 
Kata kunci: spin off, kinerja bank syariah, bank syariah. 
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CONTENT 
Spin off is a change in the business activities of conventional banks into 
Islamic banks. The three spin off approaches are pure method, acquisition, and 
conversion. The success of spin off can be measured through the performance 
of Islamic banks (fixed assets, deposits, BOPO, NPF, FDR, ROA, and CAR). 
This study aims to see whether there are differences from the three methods of 
separation before and after spin off, and see which spin off method is considered 
the best seen from the performance of Islamic banks. 
In this study the authors used a quantitative method with Wilcoxon Test 
and One Way MANOVA Test, which later will be processed using SPSS 22 
software. The data collection technique used was purposive sampling, where 
the sample consisted of six Islamic banks that did spin off. Data processing 
consists of literature studies, data collection, and results analysis. 
The results of this study state that not all variables have differences 
between before and after spin off. Furthermore, from the three spin-off methods 
there are two methods that have advantages in the performance of Islamic 
banks. The acquisition method is better if seen from the BOPO and CAR 
variables, while the conversion method is better in FDR and ROA variables. 
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 بحوث التكنولوجية والتعليم العاليةوزارة ال
 كلية الإقتصادية و الاتجارية جامعة إيرلانغا
 : الإقتصاد الإسلامي  شعبة 
 ....:...... رقم التسجيل
 الملّخص
 بحث علمي خَريج الإقتصاد الإسلامي
 فاراليلي إيريكا ويديجانتو بوتري:    مسالا
 610334115140:  رقم القيّد
 م9102:  سنة الإعداد
 الموضوع:
 تحليل فرق نموذج الانشقاق على أداء البنوك التجارية الشرعية بإندونيسيا.  
 المحتويات:
سبين أوف (الانشقاق) هو تغيير أنشطة عمل البنك التقليدي إلى أن يكون بنك الشريعة.  
التحويل. يمكن  توجد ثلاثة مداخل الانشقاق، وهي النموذج النقي، نموذج الأستحواذ، ونموذج قابلية
نجاح الانشقاق أن يقاس باستناد إلى أداء بنك الشريعة (الأصل الثابت، وأموال الطرف الثالث، 
التكلفة التشغيلية للدخل التشغيلي، والتمويل غير منتج، ونسبة التمويل على الودائع، والعائد على 
ك يوجد الفرق من نماذج المال). يهدف هذا البحث إلى معرفة أن هنا رأس كفاية الأصول، ونسبة
التفريق الثلاثة قبل الانشقاق وبعده، وكذلك معرفة أفضل نموذج الانشقاق باستناد إلى أداء بنك 
 الشريعة.
استخدم هذا البحث المنهج الكمي بطريقة تحليل اختبار ويلكوكسون واختبار مانوفا في  
. طريقة أخذ البيانات 22س. اتجاه واحد، وبعد ذلك البيانات حللت باستخدام برمجية س.ب.س.
المستخدمة هي طريقة أخذ العينات الهادفة، وتتكون العينات من ستة بنوك شرعية التي قامت 
 بالانشقاق. عملية تحليل البيانات المستخدمة هي دراسة المراجع، وجمع البيانات، وتحليل النتائج.
نشقاق وبعده. علاوة على تدل نتائج البحث على أن ليست كل متغيرات لها الفرق قبل الا 
ذلك، يوجد نموذجان من ثلاثة نماذج الانشقاق الذان لهما امتياز في أداء بنك الشريعة. ويكون 
نموذج الأستحواذ أفضل من النماذج الأخرى باستناد إلى متغيرا ب.أ.ب.أ. وج.أ.ر.، ويكون نموذج 
 ف.د.ر. ور.أ.أ.التحويل أفضل من النماذج الأخرى باستناد إلى متغيرا  قابلية
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin 
berdasarkan SKB Menteri Agama dan menteri P&K RI No. 0543/b/U/1987 
tertanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
No. Arab Latin Keterangan 
1 ا - Tidak dilambangkan 
2 ب B - 
3 ت T - 
4 ث ṡ s (dengan titik di atasnya) 
5 ج J - 
6 ح ḥ h (dengan titik di bawahnya) 
7 خ Kh - 
8 د D - 
9 ذ Ż z (dengan titik di atasnya) 
10 ر R - 
11 ز Z - 
12 س S - 
13 ش Sy - 
14 ص ṣ s (dengan titik di bawahnya) 
15 ض ḍ d (dengan titik di bawahnya) 
16 ط ṭ t (dengan titik di bawahnya) 
17 ظ ẓ z (dengan titik di bawahnya) 
18 ع ‟ Koma terbalik terletak di atas 
19 غ G - 
20 ف F - 
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No. Arab Latin Keterangan 
21 ق Q - 
22 ك K - 
23 ل L - 
24 م M - 
25 ن N - 
26 و W - 
27 ه/ه H - 
28 ء „ Apostrof 
29 ي Y - 
2. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap termasuk kata syiddah ditulis rangkap. Contoh: kata هذا ditulis 
innahu. 
3. Ta’ Marbutoh Diakhir Kata 
3.1 Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya.  
Contoh:  ةعامج ditulis jamã’ah  ةبتكم ditulis maktabah. 
3.2 Bila dihidupkan ditulis t 
Contoh : اجلا ةبتكمةعما ditulis maktabatu-ljãmi’ah. 
4. Vokal Panjang 
Fathah (baris diatas) ditulis ã, kasrah (baris dibawah) ditulis ĩ, serta dhummah 
(baris didepan) ditulis dengan ũ.  
Misalnya سانلا ditulisan-nãs, ميحرلا ditulis arrahĩm, نوملسملا  ditulis almuslimũn. 
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5. Vokal Pendek yang Berurutan Dipisahkan dengan Tanda Pisah (-) 
Contoh: ريدقءيش ditulis syai-in qadĩr. 
Bila alif+lam diikuti huruf-huruf qamariyah yang terkumpul dalam kata 
 ،ب ،ج ،ە ،ي ،غ ،ك  ،و،خ ،ف ،ع ،ق ،م ،ت ا (alif , b, g, y, h, j, k, w, kh, f, “, q, m, t) 
misalnya نوماسملا ditulis almuslimũn. Sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah 
(huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti dengan huruf yang 
mengikutinya, misalnyaرلاميح diitulis arrahĩm. 
6. Kata dan Rangkaian Frasa atau Kalimat 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (“), sedangkan penghubung 
dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
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